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Electronic document interchange is the foundation of the e-government 
construction. It is able to use the computer, Internet and communication technology. 
It improves the documents exchange rate, and enhances the efficiency of the organ 
department office. With the rapid development of today's society, the traditional way 
of document exchange has been difficult to meet the requirements of The Times. In 
order to adapt to the development of the Internet and accumulate more information 
data, the certain organ needs to build the electronic document exchange system. It 
makes the organ department to be able to accumulate more information data and to 
improve the efficiency of government office.  
In order to design and implement the electronic document exchange system, the 
system adopt the method of querying key information to monitor of documents; It 
uses eKey to manage the official seal; it uses the public key encryption to protect the 
electronic document. Using the query key information monitoring method, this paper 
monitored the electronic document; the application of the eKey and public key 
encryption, this paper realizes the safe application and storage of electronic seal.  
This article is divided into seven chapters to show the design and 
implementation of electronic document system. The first part mainly introduces the 
background and the domestic and foreign development status; key technologies of 
the system are introduced in the second chapter; the third chapter analyzes the 
demand of the system; the fourth chapter introduces the overall design of the system; 
the fifth chapter introduces the design and realization of system; sixth chapter carries 
on the test to the electronic document exchange system; The last chapter summarizes 
the content of this article. 
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办公自动化与电子政务的异同，我们从图 1-1 可以大体了解： 
 
 


















































































































国外 20 世纪 90 年代以来，就已经开始研究和推广电子政务。其中尤其以
美、英、加、法、日等西方发达国家最为突出。而美国在几个西方发达国家中
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